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El presente estudio presentó como objetivo establecer la influencia del control de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa La amazonia S.A.C Yurimaguas, 2020, 
tuvo como tipo un estudio aplicada de diseño no experimental, de nivel explicativa, 
su población estuvo conformada por 10 colaboradores de la cual, 3 representan la 
muestra, además se ha hecho uso del cuestionario y la guía de análisis documental, 
los mismos cuentan con validez y confiabilidad, donde obtuvieron como resultado 
que el control de inventario tiene influencia en la rentabilidad sobre los activos y 
sobre las ventas esto debido a que el análisis estadístico así lo demuestra (x2 = 
.004), mientras que sobre el patrimonio no existe influencia o relación donde el valor 
x2 = .20 >.050, de manera general se llegó a concluir que el control de inventario 
tiene influencia en la rentabilidad sobre las ventas esto debido a que el análisis 
estadístico lo presenta en el chi cuadrado, donde el valor x2 = .011<0.050, de esta 
manera se acepta la hipótesis planteada, donde en efecto los índices de 
rentabilidad han tenido un incremento significativo de 6 puntos porcentuales en 
comparación al periodo anterior (2019 =21%; 2020 = 27%). 
 



















The objective of this study was to establish the influence of inventory control on the 
profitability of the company La amazonia SAC Yurimaguas, 2020, had as type an 
applied study of non-experimental design, of explanatory level, its population was 
made up of 10 collaborators of the which, 3 represent the sample, in addition, the 
questionnaire and the document analysis guide have been used, they have validity 
and reliability, where they obtained as a result that inventory control has an influence 
on profitability on assets and on sales This is because the statistical analysis shows 
it (x2 = .004), while there is no influence or relationship on equity where the value 
x2 = .20> .050, in general it was concluded that the inventory control This has an 
influence on profitability over sales, because the statistical analysis presents it in the 
chi square, where the value x2 = .011 <0.050, thus The hypothesis proposed is 
accepted, where in effect the profitability indices have had a significant increase of 
6 percentage points compared to the previous period (2019 = 21%; 2020 = 27%).  
 
 





Las organizaciones son la fuente del desarrollo económico de un determinado 
país, es por ello que, ante un mundo globalizado como el nuestro, donde cada 
día la competencia se incrementa y  las empresas se enfrentan a distintas 
problemáticas para poder adecuarse a esta economía tan inestable, y, si bien 
es importante que las empresas tengan todos estos procesos, es el control de 
inventarios de vital importancia para ellos, por cuanto, muestra la integridad de 
bienes que se encuentran almacenados, lo que implica un inicio para obtener 
ingresos, considerando que sin inventarios no hay ventas, y si no hay ventas 
no habrá utilidad al cierre del periodo. Es muy dificultoso para las empresas 
lograr un stock equilibrado, es por ello que deben contar con un minucioso 
control, donde cada hecho económico que se suscite en el área sea sustentado 
de manera fehaciente y a la vez deben aprovechar los sistemas establecidos y 
producidos por el avance tecnológico. En Colombia se observan casos en las 
empresas independientemente de su tamaño (grandes, medianas, pequeñas y 
micro) con respecto al manejo de inventarios ya sea de productos en procesos, 
productos terminados o materias primas. Se afirma así mismo que un 78,3% 
de las empresas que se aperturan en dicho país sobreviven máximo un año en 
el mercado, por lo que se desprende que, es necesario para las organizaciones 
mejorar la gestión y el control de sus inventarios porque esto le permitirá 
mantenerse y crecer en el mercado. (Agudelo y López, 2018, p. 76).  Según 
Valls (2015), menciona en su investigación realizada en España, que el 36% 
de los negocios del rubro ferretero no llevan con exactitud un control de sus 
existencias, asimismo no realizan inventarios físicos de manera prolongada ni 
con puntualidad, lo cual refleja deficiencias y grandes problemas a la hora de 
hacer los abastecimientos de los productos, o al momento de querer realizar 
una venta, dejando así algunas mercaderías inservibles o ya obsoletas debido 
al tiempo que llevan en almacén y la inexistencia de un control de inventarios 
que permita un manejo adecuado, lo cual perjudica la rentabilidad y la utilidad 
de dicho sector. Por su parte (Yi y Choi, 2018; Yi, et al., 2019) mencionan que 
si las empresas acumulan inventarios el aumento de su costo de mantenimiento 
afecta los índices de pérdida e ingresos a futuro. Es así que la optimización de 




(Shidlovsky, 2016; DeJesus & Romano, 2015). El análisis de la rentabilidad 
conlleva una necesidad para las grandes y pequeñas empresas, donde la 
búsqueda de mejora continua es predominante para el desarrollo de la actividad 
comercial (Pando, et al., 2019, Nguyen Thi Thanh Phuong, & Dang Ngoc Hung, 
2020) 
 
En el ámbito nacional, también se presentan distintos problemas referentes al 
control de inventarios. Marcos Espejo, uno de los grandes consultores 
reconocido en nuestro país, indica en el Diario Gestión que, encontramos 
quince grandes errores dentro de la gestión de compras, de los cuales tres de 
estos están relacionados con los inventarios, enumerando en orden de 
implicancias los siguientes: Administrar por igual todos los artículos, eliminar 
artículos que tengan bajan rotación y trabajar sin alertas de inventarios. Así 
mismo Espejo, recalca que dichos errores junto con otros más, ocasiona un 
truncamiento en la gestión de compras y también una disminución en los 
estados financieros y operativos de las empresas (Diario Gestión, 2015). La 
empresa 2 Magic Technologies EIRL, ubicada en la ciudad de Lima,  presenta 
una inadecuada administración y control de sus inventarios, debido a que sus 
trabajadores no son eficientes en sus funciones ya que no cumplen con los 
procesos de salida y entrada de mercaderías al almacén, el cual está basado 
en la verificación y registro de ambas operaciones, asimismo estos no estaban 
almacenados, ni ubicados de manera correcta, generando así pérdidas 
significativas el cual afectó negativamente la rentabilidad de la empresa 
(Sánchez, 2018, p.24). 
 
Las organizaciones en nuestra región no son ajenas a esta problemática,  
Según Guevara (2017) en su estudio realizado a la empresa Cerámicos DETT 
S.A.C., la cual está ubicada en la ciudad de Moyobamba, menciona que, la 
administración no logra identificar los procedimientos adecuados en el manejo 
de los inventarios, el cual conlleva a la existencia de un control inapropiado y 
un abastecimiento erróneo de mercaderías, generando así pérdidas que 
repercuten en la rentabilidad de la organización, lo cual afecta y perjudica de 





Si bien la problemática que actualmente tienen las Empresas, referente al 
control de inventarios independientemente del sector en el que se encuentren 
es cada vez más dificultoso, esto se debe a un manejo y control inapropiado en 
el área de almacén originando pérdidas que perjudican significativamente la 
utilidad, rentabilidad y sobre todo la estabilidad de las empresas en el mercado. 
Por lo mencionado anteriormente, presentamos la situación de la empresa La 
amazonia grupo constructora S.A.C, cuya entidad tiene como actividad 
económica principal la venta al por mayor y menor de materiales de 
construcción y artículos de ferretería. La empresa cuenta con un deficiente 
control de inventarios puesto que el personal encargado no cumple con las 
funciones que se le asignaron esto debido a que no está del todo capacitado, 
ni tiene conocimiento de ello, las principales deficiencias presentadas en el 
control de inventarios de La Amazonia grupo constructora SAC, en lo que 
respecta al requerimiento de materiales, se encontraron fallas en la estimación 
de estos, puesto que muchos de ellos no tenían un costeo adecuado, algunos 
estaban sobrevalorados y otros por debajo del precio mercado, de la misma 
manera se halló falencias en la adquisición de materiales, la empresa no se 
abastece eficientemente puesto que no cuenta con un Kardex actualizado, ni 
tampoco realizan inventarios físicos de manera constante lo cual genera un 
desconocimiento de los stocks que posee. Con respecto a los procedimientos 
de la recepción de materiales, se corroboró que el personal encargado de la 
recepción de las mercaderías, no cumple con los procesos de constatación y 
verificación de la cantidad y calidad de la mercadería y documentación recibida, 
generando cuantiosas pérdidas que afectan a la rentabilidad de la organización. 
En cuanto al resguardo de materiales, se demostró que el colaborador del área 
no cumple con el apropiado internamiento de los productos, asimismo no hay 
un etiquetamiento y codificación de las mercaderías que ingresan a la empresa, 
por otro lado la ubicación de estas no es la correcta, es por ello que se 
presentaron deterioros en las mercaderías ya que con todo lo mencionado no 
había un orden generando así que las existencias de mayor antigüedad se 
queden en el almacén, por último en cuanto a la distribución de materiales, se 




mercaderías, tampoco hay emisión, ni registro de la orden de salida de las 
mercaderías, generando así posibles riesgos de pérdidas que repercuten 
negativamente en la rentabilidad de la empresa. Por ello el presente trabajo de 
investigación se orienta a evaluar el control de inventarios de la empresa que 
permita establecer cómo influye en la rentabilidad. 
Se formularon los problemas de la investigación, partiendo por el problema 
general: ¿Cómo influye la evaluación del control de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa La amazonia S.A.C. Yurimaguas, 2020?, y como 
problemas específicos serán: ¿Cómo el control de inventarios influye en la 
rentabilidad sobre activos de la empresa La amazonia S.A.C. Yurimaguas, 
2020? ¿Cómo el control de inventarios influye en la rentabilidad sobre el 
patrimonio de la empresa La amazonia S.A.C. Yurimaguas, 2020? ¿Cómo el 
control de inventarios influye en la rentabilidad sobre las ventas de la empresa 
La amazonia S.A.C. Yurimaguas, 2020? 
 
La investigación se desarrolla en un valor teórico, porque se orienta al interés 
por conocer el control de inventarios y su influencia en la rentabilidad de la 
empresa La amazonia S.A.C., que tuvo como finalidad generar un aporte al 
fortalecimiento de la empresa, y lo referente al control de inventarios y 
rentabilidad, para que a partir de este conocimiento se desarrolle la 
investigación planteada, que sirva como base para estudios futuros 
relacionados con el tema. Asimismo, se justifica en la práctica debido a los 
procedimientos a realizar, las cuales son las mismas que se dedican a evaluar 
el control de inventarios por medio de la empresa La amazonia S.A.C. ciudad 
de Yurimaguas, y cómo estas repercuten de manera relevante en la 
rentabilidad, con la finalidad de brindar soluciones a los problemas presentados 
y por consiguiente adoptar decisiones efectivas. Además, se justifica en lo 
social, por cuanto brinda información fiable para las empresas que encuentren 
esta problemática dentro del área de almacén, desde los resultados e 
información que se consigan del estudio de la evaluación del control de 
inventarios y su influencia en la rentabilidad, se podría dar un aporte y beneficio 




necesaria para alcanzar un eficiente control de inventarios mediante los 
procedimientos que se dará y asimismo lograr un equilibrio, contribuyendo a la 
transformación de recursos. También se justifica por conveniencia, por 
cuanto se realizó el estudio en base al problema que aqueja el área de almacén 
de La amazonia S.A.C. brindando de este modo la oportunidad de conocer las 
deficiencias que afectan su rentabilidad. Por último, el trabajo de investigación 
se justifica en la metodología debido a que se elaborarán y aplicarán los 
instrumentos de recolección de datos como entrevista, lista de cotejos y análisis 
documental, todo esto a fin de conocer el estado en que se encuentra las 
variables de estudio Control de Inventarios y Rentabilidad de la entidad.  
En cuanto a los objetivos de la investigación, el objetivo general fue Establecer 
la influencia de la evaluación del control de inventarios en la rentabilidad de la 
empresa La amazonia S.A.C Yurimaguas, 2020, y como objetivos 
específicos: Determinar la influencia del control de inventarios en la 
rentabilidad sobre activos de la empresa La amazonia S.A.C. Yurimaguas, 
2020. Determinar la influencia del control de inventarios en la rentabilidad sobre 
el patrimonio de la empresa La amazonia S.A.C. Yurimaguas, 2020. Determinar 
la influencia del control de inventarios en la rentabilidad sobre las ventas de la 
empresa La amazonia S.A.C. Yurimaguas, 2020. 
Por otro lado, la hipótesis general: La evaluación del control de inventarios 
influye de manera significativa en la rentabilidad de la empresa La amazonia 
S.A.C. Yurimaguas, 2020; y las hipótesis específicas: El control de inventarios 
influye de manera significativa en la rentabilidad sobre activos de la empresa la 
Amazonia S.A.C. Yurimaguas, 2020. El control de inventarios influye de manera 
significativa en la rentabilidad sobre el patrimonio de la empresa la Amazonia 
S.A.C. Yurimaguas, 2020. El control de inventarios influye de manera 
significativa en la rentabilidad sobre las ventas de la empresa la Amazonia 







II. MARCO TEÓRICO 
Con el fin de sustentar la investigación, se estimó presentar estudios realizados 
en relación a las dos variables de estudio, teniendo en cuenta un marco 
internacional y nacional. 
 
A nivel internacional, Quinde, C. y Ramos, T. (2018), en su artículo “Valuación 
y control del inventario y su efecto en la rentabilidad” (Artículo científico). 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte De Guayaquil, Ecuador. Concluyó que la 
empresa tiene un solo control de inventarios esto hace que la gestión no sea 
eficiente para el plan de los pedidos teniendo en cuenta los materiales para la 
construcción, de tal manera origina aglomeración de los desechos de 
fabricación. Asimismo, tiene un resultado eficaz realizar la verificación y 
valoración del inventario, que se refleja en la rentabilidad de la empresa, pero 
se pudo constatar que en los inventarios de construcción y acero se necesitan 
realizar cambios en los procesos del inventario. Finalmente, al no contar con 
procedimientos de planificación y no poder realizar un adecuado pronóstico en 
la empresa, impedirá tomar acciones de forma correcta y eficaz cuando se 
realicen costos extras en los procesos de fabricación en la empresa Disensa 
Ramírez S.A. 
 
Samaniego, H. (2019), en su artículo “Un modelo para el control de inventarios 
utilizando dinámica de sistemas” (Artículo científico). Universidad Politécnica 
Salesiana, Quito, Ecuador. Se concluyó que el modelo propuesto permitirá al 
proceso de los inventarios desarrollar y potenciar la gestión administrativa, para 
esto se debe considerar y tener en cuenta los inventarios existentes, ajustar los 
tiempos de entrega, también los abastecimientos y las prácticas de los 
inventarios de los insumos y materiales con lo que la empresa labora. También 
mediante el trabajo realizado se puede evidenciar que en cualquier campo se 
puede aplicar la dinámica de sistemas, encontrando variables que influyen 
específicamente en este rubro de organizaciones, desarrollando así una mejor 
administración empresarial en la gestión de inventarios. Finalmente, el modelo 




inventarios, de esta manera se podrá realizar estudios, análisis e 
investigaciones posteriores agregando y analizando variables en las empresas. 
 
Arroba, J. Angulo, Y. y Naula, S. (2018), en su investigación “Control de 
inventarios y su incidencia en los estados financieros” (Artículo científico). 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador. Donde concluye 
que debido a que la empresa no cuenta con políticas y tampoco con un correcto 
control de inventarios, las actividades no se realizan adecuadamente, 
generando que no se obtengan datos correctos sobre el aumento de costos 
sobre los desperfectos y deterioros de las mercaderías, asimismo se 
encontraron faltantes y excesos en el inventario que se pudieron comprobar 
cuando se realizaron los análisis y no se tiene en cuenta el tiempo oportuno 
para el adecuado registro, por último tiene personal que no está actualizado 
para poder conocer y desarrollar correctamente los procedimientos y políticas 
que afectarán directamente en la toma de decisiones de la empresa. 
 
Contreras, A., Atziry, Catya., Martinez, J. y Sanchez, D. (2018) en su 
investigación “Gestión de políticas de inventarios en el almacenamiento de 
Materiales de acero para la construcción” (Artículo científico). Universidad 
Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, Tlaxcala México. Se concluyó que la 
gestión del control de inventarios es importante y que mediante la aplicación de 
los modelos se pudo realizar políticas para poder planificar los pedidos que se 
realizarán durante un tiempo de un año, se debe identificar y reorganizar la 
demanda de cada pedido, también se deben establecer cálculos en el 
presupuesto teniendo en cuenta los costos logísticos que se dan en los 
inventarios, se identificó que las políticas minimizaron las entregas a los 
consumidores, con los resultados obtenidos se confirma que se obtienen 
resultados favorables y positivos en las empresas al realizar las políticas de 
inventario y que no se limita solo a un sector, de esta manera las empresas que 
se encuentran en la industria del acero para la construcción, si aplican estos 





Marqués, A., Domínguez, S., Durán, J. y Gómez, A. (2017) en su artículo “Nivel 
de importancia del control interno de los inventarios dentro del marco 
conceptual de una empresa” (Artículo científico). Universidad Simón Bolívar, 
Barranquilla, Colombia. Se llegó a concluir que es importante que las empresas 
para tener una mejor percepción y conocimiento real sobre la gestión que 
realizan, apliquen un adecuado control interno en sus procedimientos, de esta 
manera se podrá conocer y revisar la información contable de forma más exacta 
y confiable, lo cual permitirá ser más productivos y eficientes. En la gestión de 
las empresas es importante tener un buen manejo de control de inventarios 
porque mediante ello se podrá tener una productividad eficiente. En las 
empresas se debe conocer y tener en cuenta que los inventarios con costos 
muy elevados podrían hacer que dicha entidad tenga problemas de liquidez 
financiera, porque al tener inventario paralizado estos recursos no pueden ser 
empleados de manera más productiva y eficiente en la empresa.  
 
A nivel nacional, Pezo, L. (2017), en su investigación “Gestión de inventarios 
y su influencia en la liquidez de la empresa Rectificaciones y Repuestos S.A.C 
– Tarapoto, 2016”, (Tesis pregrado), Universidad César Vallejo, Tarapoto. El 
estudio tuvo un enfoque cuantitativo, por lo que se llegó a la conclusión de que 
el control de inventarios en dicha empresa es deficiente en un 59%, ya que se 
incumplen las actividades de acuerdo a lo estipulado por la empresa, esto 
debido a que los trabajadores encargados del almacén no realizaban el registro 
de los ingresos y salidas de las mercaderías existentes, asimismo había una 
mala ubicación y conservación de las mercaderías impidiendo así el orden y la 
aplicación de un método de valuación de existencias, dichas deficiencias 
generaron pérdidas significativas para la empresa, lo cual se reflejó en valores 
monetarios por 62,504.54 soles repercutiendo de manera negativa la liquidez 
de la empresa, es por ello que se estableció que el control de inventarios influye 
negativamente en la liquidez de la empresa Rectificadores y Repuestos 





Robles, J. (2018), en su investigación denominada “Mejora del sistema de 
control de inventarios y su influencia en una empresa de fabricación de 
calzados de damas”, (Tesis Pregrado), Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima. El presente estudio, busca mejorar el sistema de control de 
inventarios en dicha empresa, ya que actualmente el negocio desconoce el 
stock de los materiales y calzados que posee, esto debido a la inadecuada 
gestión de inventarios; lo que provocó que el sistema de inventarios de la 
empresa no haga uso de las especificaciones en las órdenes de trabajo, 
además se incrementó los costos en las compras, por otro lado los calzados no 
contaban con sus pares correspondientes, la entrega de pedidos eran tardíos 
y poco control de las existencias en stock. Por ende, se realizó el plan de mejora 
eliminando un 33.82% de los inventarios, además se realizó inventarios físicos 
para sincerar las existencias, reduciendo así el tiempo en que se emiten las 
solicitudes para recepcionar a tiempo los materiales y también se disminuyó el 
tiempo de fabricación, representando así un 15.30% de los ingresos netos.  
 
Vásquez, R. (2018), en su investigación “Control de inventarios y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa Inversiones Fabricio, Tarapoto, año 2016”, 
(Tesis Pregrado), Universidad César Vallejo, Tarapoto. El presente estudio tuvo 
un enfoque cuantitativo, por lo que se llegó a concluir que la entidad contaba 
con un inadecuado control de inventarios en un índice de 54% esto debido a 
que se evidenciaron distintas falencias por parte del personal y administración 
del área de almacén, tales como la falta de una guía donde se especifiquen las 
características de las existencias, el personal a cargo no cuenta con una ficha 
requerimientos, además no había un proceso de verificación de las 
mercaderías conservadas en el almacén, y finalmente los registros de ingresos 
y salidas de mercaderías no se realizaban, trayendo consigo pérdidas 
monetarias que repercutieron de manera negativa en la rentabilidad de la 
empresa, por ende, se logró identificar que existe relación significativa entre el 





Chávez, N. (2017), en su estudio denominado “Evaluación del control de 
inventarios y propuesta de un sistema de control de inventarios para la empresa 
telecomunicaciones Americano EIRL”, (Tesis Pregrado), Universidad César 
Vallejo, Chimbote. La investigación concluyó que el control de inventarios de la 
empresa sostiene un inadecuado registro de las entradas y salidas de 
productos, así mismo se hizo una comparación entre las facturas del periodo 
enero a marzo 2017 y se pudo evidenciar en el Kardex que estas no fueron 
registradas con sus costos correspondientes, lo cual perjudica 
económicamente a la empresa, esto debido a que se está incumpliendo con las 
normas tributarias generando así multas, además  también no se cumplen con 
lo establecido en la NIC 1 y 2 , por otro lado el almacén de la empresa no cuenta 
con capacidad ociosa, es por ello que se propuso implementar un inventario 
permanente valorizado en unidades físicas y la aplicación de métodos de 
valuación de existencias.  
 
Dávila, L., & Maldonado, M. (2019), en su estudio denominado “Control de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa RUTASOL SA del 
distrito de Nueva Cajamarca – periodo 2016”, (Tesis Pregrado), Universidad 
Nacional de San Martín, Tarapoto. La investigación tiene un enfoque 
cuantitativo, por lo que se llegó a concluir que la organización cuenta con un 
control de inventarios deficiente e inadecuado puesto que no contaban con la 
verificación física de las mercaderías, además no se revisaba la documentación 
recibida, existía un proceso inapropiado en el almacenamiento de las 
mercaderías, los registros en el sistema estaban desactualizados, y por otro 
lado no se realizaba la corroboración y seguimiento de las mercaderías que se 
encontraban en el almacén, generando así pérdidas por S/ 33, 677.11, 
repercutiendo negativamente en la rentabilidad y utilidad de la empresa. Se 
logró evidenciar que el control de inventarios incide de forma negativa en la 





En relación a las teorías y enfoques conceptuales, se abordará principalmente 
aquellas correspondientes al “Control de inventarios”, donde Meana (2017) 
sostiene que está comprendido por una serie de acciones efectuadas dentro 
del almacén con la finalidad de asegurar la conservación y mantenimiento de 
los productos con el propósito de contribuir con el desarrollo económico de una 
empresa. Por otra parte, Agudelo & López (2018) aseguran que el control de 
inventarios es una función logística enfocada a verificar el correcto manejo de 
los recursos materiales dentro de la cadena logística de una organización con 
la finalidad de contribuir con su correcto funcionamiento. Así también, Agüero, 
Urquiola & Martínez (2015) indican que es un procedimiento fundamental 
dentro de una empresa pues está enfocada principalmente a garantizar el 
desarrollo de las actividades operativas de manera efectiva y cubrir las 
necesidades de los clientes. En cambio, Causado (2015) manifiesta que el 
control de inventarios es considerado como una herramienta que facilita el 
registro de los bienes que posee una organización, los mismos que asumen un 
rol esencial en la provisión de bienes hacia las personas que lo demandan. Por 
su parte, Garrido & Cejas (2017) menciona que es el conjunto de lineamientos 
y pautas que permiten garantizar la conservación de la materia prima, 
suministros y demás productos que representan el activo de una empresa de 
tal manera que su administración se efectúe de manera efectiva. 
En concordancia con el objetivo del control de inventarios, Salas, Maiguel & 
Acevedo (2017) infieren que su propósito principal es asegurar que los recursos 
empleados por la empresa para el desarrollo de sus actividades económicas se 
encuentren disponibles en el momento que lo requieran, con la condición 
deseada y en el espacio apropiado. 
Según Palacios et al. (2015), la importancia del control de inventarios radica 
en que es una de las medidas principales por medio de las cuales una empresa 
puede reducir costos e incrementar los índices de rentabilidad, por cuanto 
permite que esté pendiente de las variaciones de la demanda de modo que se 
pueda disponer de la cantidad necesaria en stock. Por su parte, Asencio, 
Gonzáles & Lozano (2017) sostienen que el control de inventarios es importante 
debido a que contribuye a que se efectúe un control constante del movimiento 




recursos y evitar que se incurran costos adicionales. De igual modo (Piggly 
Wiggly Alabama, 2020) hace mención que el control de los inventarios permite 
a las empresas el desarrollo económico y sostenible de las ventas. 
A su vez, Quinde & Ramos (2018) afirman que dentro de los principales 
beneficios de un control de inventarios eficiente destaca: Permite identificar 
oportunamente los productos con bajo stock, mejora el flujo de la rotación del 
inventario, contribuye con la rápida detección de mermas y desmedros, 
optimiza el espacio del almacén, garantiza la correcta ejecución de las 
actividades económicas, asegura la fidelidad de los clientes por medio de la 
satisfacción de sus necesidades y una atención de calidad, etc.  
De acuerdo con Contreras et al. (2018), los factores determinantes para 
garantizar la efectividad del control de inventarios implican determinación 
de políticas de inventarios, planeación colectiva, identificación de 
procedimientos críticos, evaluación del rendimiento y diseño de medidas 
correctivas frente a las deficiencias presentadas.  
En concordancia a los métodos de control de inventarios, Céspedes et al 
(2017) indica que puede efectuarse por medio de dos modalidades, revisión 
periódica y continua. La primera modalidad consiste en revisar cada cierto 
tiempo establecido los inventarios con el fin de determinar la cantidad que se 
va a requerir, mientras que la segunda modalidad consiste en determinar en 
distintos momentos la cantidad que se va a requerir en función al agotamiento 
del stock.  
Con respecto a los métodos de valuación de inventarios, Pérez & Wong 
(2018) afirman que existen tres principales métodos: PEPS, UEPS y Promedio 
Ponderado. El método PEPS está fundamentado en que las primeras entradas 
de productos serán las primeras salidas; seguidamente por el método UEPS, 
el cual está fundamentado en que las últimas entradas de productos serán las 
primeras salidas; y, finalmente, el método promedio ponderado, fundamentado 
en que se debe determinar un valor promedio de los inventarios.  
Para la evaluación del control de inventarios, se tendrá en consideración los 
aspectos teóricos presentados por Meana (2017), quien sostiene que para 
evaluar el control de inventarios es indispensable considerar las actividades 




está comprendida por aquellas actividades mediante las cuales se efectuará la 
solicitud de los materiales requeridos a los proveedores previamente 
seleccionados en función a los lineamientos aplicados por la empresa; se 
deberá considerar la estimación de materiales previa verificación de 
insuficiencia y adquisición de materiales por medio de la solicitud de pedido. A 
continuación, como segunda dimensión, Recepción de materiales, está 
comprendida por aquellas actividades mediante las cuales se verifica que 
correcto ingreso de los materiales requeridos y se contrasta la presentación de 
la documentación suficiente que acredite su ingreso a la empresa; se deberá 
considerar la verificación de documentos para la determinación de la 
coherencia entre los materiales recepcionados y la información presentada en 
los mismos, y verificación de la cantidad y calidad de los materiales para 
determinar si las características cualitativas y cuantitativas coinciden con lo 
solicitado. Seguidamente, como tercera dimensión, Resguardo de materiales, 
está comprendida por aquellas actividades mediante las cuales se efectuará la 
correcta colocación de los materiales en un espacio que presente las 
condiciones óptimas que garanticen su conservación y permanencia; se deberá 
considerar la codificación de los materiales efectuadas en función a sus 
cualidades y ubicación de los materiales dentro de un espacio correctamente 
ambientado. Para culminar, como cuarta dimensión, Distribución de 
materiales, está comprendida por aquellas actividades mediante las cuales se 
realiza la correcta entrega de los materiales; se deberá considerar la 
verificación de los materiales de tal manera que se pueda contrastar que 
cumplen con las características solicitadas por el cliente, y registro de entrega 
con la finalidad de sustentar la salida de los materiales del almacén. 
 
En concordancia con la variable “Rentabilidad”, Bautista (2015) sostiene que 
es el resultado de las actividades de la gerencia, decisiones económicas e 
implementación de políticas de una empresa, es decir, representa los 
beneficios económicos que aportan los activos utilizados en las operaciones 
mercantiles dentro de un plazo específico. Además, Cantero & Leyva (2016) 
mencionan que la rentabilidad es uno de los indicadores claves para medir la 




misma en un plazo de tiempo específico. Asimismo, de acuerdo con Delgado 
(2016) la rentabilidad representa la eficiencia y eficacia de la parte 
administrativa de una organización, pues evalúa la facilidad con la que una 
empresa puede generar ganancias por medio de la realización de sus 
actividades económicas. Conforme a lo mencionado por Jara et al. (2018), la 
rentabilidad es entendida como la facilidad con la que una organización obtiene 
resultados económicos positivos mediante la utilización de los recursos en el 
desarrollo de sus actividades u operaciones. Por su parte, Ochoa et al. (2018) 
señalan que la rentabilidad es un indicador que permite evaluar el desempeño 
económico de una empresa y contribuye con la toma de decisiones financieras 
asertivas de tal manera que se pueda optimizar su funcionamiento. 
(Puspita, et al., 2020) indica que los índices de rentabilidad permiten a los 
gerentes identificar cual es la eficiencia en la dirección de la empresa, es 
importante recalcar que los índices de rentabilidad son el conjunto de 
indicadores que conlleva a la toma de decisiones (Manheim & vAuto, 2020; 
Shin, Ennis, & Spurlin, 2015). 
 
Por otro lado, Villada, López & Muñoz (2018) infieren que la importancia de la 
medición de la rentabilidad radica en que es un indicador relevante dentro de 
las organizaciones, puesto que contribuye con la medición de los resultados 
obtenidos en función a las operaciones ejecutadas y a los recursos empleados 
con el propósito de evaluar y comparar el éxito de la empresa frente a la 
competencia. 
En cuanto a la clasificación de la rentabilidad, Rico (2015) afirma que la 
rentabilidad puede ser económica y financiera. Con respecto a la rentabilidad 
económica, se puede señalar que mide la efectividad de una organización por 
medio de una inversión, mientras que la rentabilidad financiera mide la 
efectividad de la organización en función a los recursos que son proporcionados 
por sus socios o accionistas. 
Por su parte, Sánchez & Lazo (2017) asegura que existen factores 
determinantes que contribuyen con el incremento de la rentabilidad en 
una organización, los cuales se presentan de manera interna o externa a la 




financieros, recursos humanos, materiales y físicos; mientras que los factores 
externos hacen referencia a las fluctuaciones económicas, cambios políticos, 
etc.  
Para la evaluación de la rentabilidad, se deberá tener en cuenta la información 
proporcionada por Bautista (2015), el mismo que señala que para medir la 
rentabilidad se calculará los ratios de rentabilidad: Como principal dimensión, 
ROA (Rentabilidad sobre los activos), evalúa la facilidad con la que la 
empresa puede generar beneficios económicos a través de la utilización de los 
activos; para su cálculo se considerará la Utilidad Neta sobre los Activos. 
Seguidamente, la ROE (Rentabilidad sobre el patrimonio), evalúa la facilidad 
con la que una empresa puede generar beneficios económicos a través de la 
utilización de los recursos de los socios o accionistas; para su cálculo se 
considerará la Utilidad Neta sobre el Patrimonio. Finalmente, la rentabilidad 
sobre las ventas, refleja la facilidad con la que una empresa puede generar 
beneficios económicos a través de la comercialización de los productos 
























3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Muños (2015), El estudio fue de tipo Aplicada, porque tuvo propósitos 
prácticos y definidos, por lo que se puede decir que, se investigó para 
ejercer, variar, modificar o elaborar cambios en un definido sector de la 
realidad, para el cual se emplearon conocimientos teóricos ya existentes. (p.
 28). Por lo tanto, el objetivo principal fue dar solución a la problemática del
 estudio mediante la aplicación de teorías existentes de acuerdo a 
las variables de estudio, que son el control de inventarios y la rentabilidad,
 ya que, para tener conocimiento de sus conceptos y cómo fue evaluada,
 se consideraron las que más se adaptaron a la realidad y a la situación 
de la empresa La Amazonia S.A.C. de la ciudad de Yurimaguas. 
 
Diseño de investigación 
La presente investigación tuvo un diseño no experimental. Bernal (2010) 
manifiesta que este tipo de diseño, es en la que no existe una manipulación 
de variables. En esta situación el investigador no reemplaza las variables 
independientes, y solo se observan sus derechos tal cual y como se
 presentan en un entorno natural. (p. 118). Asimismo, tuvo un nivel explicativo
 porque nuestra investigación está compuesta por dos variables, una 
independiente (Control de Inventarios) y otra dependiente (Rentabilidad), 
cumpliendo con la relación de causalidad, es decir la relación causa/efecto. 






M = Empresa La Amazonía S.A.C, Yurimaguas, 2020. 
X = Control de inventarios 
Y = Rentabilidad 





3.2. Variables y operacionalización 
Variable Independiente: Control de inventarios. 
El control de inventarios es el conjunto de actividades en la cual se 
consideran los movimientos de colocación con la protección de control de los 
bienes y un eficaz control de inventario, que por lo cual benefician al 
crecimiento económico y colectivo de la organización, permitiendo de este 
modo el cumplimiento de cada uno de los objetivos establecidos (Meana, 
2017, p.58). 
Variable Dependiente: Rentabilidad. 
Son técnicas que nos permite analizar el nivel de ingreso de las 
organizaciones que nos lleva a ejecutar una gestión financiera en cada 
inversión que la compañía realiza, ya que es importante conocer si las 
ganancias son de manera negativa o positiva porque los índices de la 
inversión están situados de acuerdo a la inversión realizada para las 
irregularidades que se pueden presentar al momento de comprar más 
productos para la comercialización (Bautista, 2015, p.60). 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de                                       
análisis 
Población 
Hace referencia al conjunto compuesto por elementos que presentan una 
sucesión de características en común. Es el total de un conjunto de 
situaciones, personas o sucesos que poseen las mismas cualidades 
(Sánchez, Reyes, y Mejía, 2018, p. 102). De esta manera, la población 
estuvo conformada por la empresa La Amazonía grupo constructora S.A.C. 
Yurimaguas, 2020 la cual cuenta con 8 colaboradores más la junta general 
de accionistas (2), en total la población es de 10 personas.  
 
Muestra 
Hace referencia a la extracción de un conjunto de situaciones o individuos 
de una respectiva población, en ella se busca poder evaluar toda la población 
mediante un pequeño grupo sustraído de ella (Sánchez, Reyes, y Mejía, 




el jefe del área de almacén, y el jefe de ventas en total la muestra será de 3 




Para la investigación se tomó en consideración el muestreo no probabilístico 
ya que se seleccionan los sujetos que son representativos o con 
características similares de la población. (Bolaños, 2012). De modo que se 
considerará trabajar con una parte de la población para el propósito de 
estudio. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Con la finalidad de recopilar información suficiente sobre la problemática 
evidenciada dentro de la empresa La Amazonía S.A.C., Yurimaguas, fue 
fundamental emplear las siguientes técnicas e instrumentos: 
Técnicas 
Encuesta: Esta técnica permitió recolectar información de manera 
congruente, clara y directa sobre las deficiencias presentadas en la empresa 
La Amazonía S.A.C. Yurimaguas, 2020. 
Análisis documental: Esta técnica permitió evaluar los índices de rentabilidad 
de la empresa La Amazonía S.A.C., Yurimaguas, para lo cual fue necesario 
estudiar y analizar los Estados Financieros de la empresa correspondientes 
al periodo 2020. 
Instrumentos 
Cuestionario: Este instrumento estuvo comprendido por 17 interrogantes y 
por medio de su aplicación se pudo recopilar información del Gerente 
General y jefe del área de almacén de la empresa La Amazonía S.A.C., 
Yurimaguas, sobre las falencias expuestas en relación al control de 
inventarios. 
Guía de análisis documental: Este instrumento fue aplicado a los estados 
financieros de la empresa La Amazonía S.A.C., Yurimaguas, 







Validez y confiabilidad 
Para proporcionar validez y confiabilidad a los instrumentos, fue 
indispensable considerar la participación de 3 especialistas en materia de 
estudio, quienes por medio de su firma acreditan que los datos obtenidos por 
medio de la aplicación de los instrumentos son verídicos, confiables y 
coherentes con la realidad problemática expuesta en el estudio. Tales 
especialistas son detallados por medio del siguiente cuadro: 





Villafuerte de la Cruz. 
Metodólogo 48 
2 
Cesar Alfonso Diez 
Espinoza  
Contador  48 




Villafuerte de la Cruz. 
Metodólogo 47 
2 
Cesar Alfonso Diez 
Espinoza  
Contador  48 
3 Jhon Bautista Fasabi Contador  45 
 
3.5. Procedimientos 
Para desarrollar el presente trabajo de investigación, inicialmente se aplicó 
los instrumentos, previamente validados por los especialistas mencionados, 
a la muestra con la finalidad de recopilar la información suficiente sobre las 
deficiencias dentro de la empresa La Amazonía S.A.C., Yurimaguas. 
Posteriormente, se procedió a colocar tal información en el programa de 
Microsoft Excel para organizar los reportes de los inventarios y los Estados 
Financieros para que posteriormente fueran presentados de manera 
resumida en tablas y gráficos con la finalidad de facilitar su comprensión e 
interpretación. Asimismo, se estableció la influencia del control de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa La amazonia S.A.C Yurimaguas, 
2020, para continuar con la contratación de las hipótesis formuladas 
inicialmente. Por último, se elaboraron las recomendaciones 





3.6. Método de análisis de datos 
Para el análisis de los datos, fue fundamental utilizar el método inferencial, 
debido a que se realizó la prueba de las hipótesis con la finalidad de conocer 
la veracidad de las mismas para que, posteriormente, puedan ser refutadas 
o aceptadas. Asimismo, se empleó el método analítico, por cuanto fue 
esencial analizar y describir las características de la problemática percibida 
dentro del ámbito de investigación con la finalidad de que las variables fueran 
correctamente evaluadas. Por otra parte, es preciso mencionar que se utilizó 
el programa de Microsoft Excel con el fin de procesar los datos obtenidos y 
elaborar las tablas y figuras correspondientes para facilitar la compresión de 
los mismos. 
 
3.7. Aspectos éticos 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se respetó los derechos 
de autor en las citaciones de la información presentada, las cuales fueron 
extraídas de libros y artículos científicos, pues se utilizó las Normas APA 
para citar las referencias. De igual manera, se cumplió con los criterios 
establecidos en la Guía de Elaboración de Proyectos de Investigación 
proporcionada por la Universidad César Vallejo. Así pues, para su desarrollo 
se consideró los principios éticos de investigación tales como beneficencia, 
por cuanto se busca contribuir con el eficiente funcionamiento de la empresa 
subsanando las falencias presentadas concernientes al control de 
inventarios de tal manera que pueda garantizar óptimos niveles de 
rentabilidad; no maleficencia, pues durante la ejecución se evadió todo tipo 
de situaciones que pongan en riesgo o susciten perjuicios al Gerente y 
personal del área de almacén de la empresa; autonomía, debido a que antes 
del desarrollo del estudio, se solicitó la autorización previa de los 
participantes con el fin de evitar inconvenientes; y, finalmente, justicia, pues 
se respetó a los participantes y los beneficios adquiridos por medio del 





Para el estudio descriptivo se ha considerado el análisis de cada uno de los ítems, 
siendo estos presentados a continuación: 
 
En relación a la dimensión requerimiento de materiales, se presentan los ítems 
del 1-4 descritos a continuación: 
Tabla 1 
En la empresa se efectúa una estimación previa de los materiales requeridos en 












3 100,0 100,0 100,0 
 
 
Figura 1 En la empresa se efectúa una estimación previa de los materiales 
requeridos en función a su rotación 
 
La tabla evidencia que prevalentemente en la empresa nunca efectúa la estimación 
de los materiales que se requieren en mayor proporción por parte los clientes, lo 
 
 
que conlleva a que la rotación en muchos de las existencias genere costos de 
mantenimiento onerosos. 
Tabla 2 
En la empresa se realizan evaluaciones de manera constante para determinar los 










Nunca 1 33,3 33,3 33,3 
Casi 
nunca 
1 33,3 33,3 66,7 
A veces 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
 
 
Figura 2 En la empresa se realizan evaluaciones de manera constante para 
determinar los materiales que no tienen rotación o están en sobre stock 
 
De acuerdo a esta realidad la rotación desde la perspectiva de los colaboradores 
es muy pocas veces en que se cumplen el proceso de seguimiento y análisis de la 







En la empresa las órdenes de compra o solicitudes de pedidos se encuentran 
correctamente ordenadas y archivadas para su buen manejo. 









1 33,3 33,3 33,3 
A veces 2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
 
 
Figura 3 En la empresa las órdenes de compra o solicitudes de pedidos se 
encuentran correctamente ordenadas y archivadas para su buen manejo 
 
De acuerdo a la tabla presentada en la empresa los documentos de compras en 
ocasiones suelen estar ordenados, esto ocasiona que los procesos no puedan ser 
desarrollados de manera adecuada, además que las metas y objetivos por área 






En cuanto a la dimensión recepción de materiales, se han trabajado con los 
ítems del 5-8 que se describen a continuación: 
 
Tabla 4 
En la empresa se realiza una evaluación previa de los proveedores de los 
materiales requeridos con la finalidad de seleccionar aquel que proporcione 














3 100,0 100,0 100,0 
 
 
Figura 4 En la empresa se realiza una evaluación previa de los proveedores de 
los materiales requeridos con la finalidad de seleccionar aquel que 
proporcione mayores beneficios en relación a tiempo de entrega, precios 
y calidad 
 
De igual manera, muy contrario a las demás tablas si desarrolla un proceso en la 
mayoría de veces de elección de proveedores con la intención de alcanzar un 
menor costo en cuanto a los materiales entre otros insumos necesarios para el 




En la empresa se solicita la documentación correspondiente al momento de 












Nunca 1 33,3 33,3 33,3 
Casi 
nunca 
2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
 
 
Figura 5 En la empresa se solicita la documentación correspondiente al momento 
de recepcionar los materiales 
 
En lo que hace referencia a la obtención documentaria al momento de la recepción 
de materiales por parte los proveedores no suelen estar acompañada o cotejada 







Se verifica si los materiales cumplen con la cantidad y calidad requerida con 












Nunca 2 66,7 66,7 66,7 
Casi 
nunca 
1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
 
 
Figura 6 Se verifica si los materiales cumplen con la cantidad y calidad requerida 
con ayuda de la nota de pedido o solicitud de compra 
 
En la empresa también se observa que casi nunca los pedidos son revisados en 
contraste con la orden o nota de pedido, lo que conlleva a diversos productos que 
no son comercialmente aceptados o en condiciones desperfectos que acrecientan 






En la empresa se verifica de manera detallada si los materiales recepcionados se 












Nunca 2 66,7 66,7 66,7 
Casi 
nunca 
1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
 
 
Figura 7 En la empresa se verifica de manera detallada si los materiales 
recepcionados se encuentran en óptimas condiciones 
 
En esta etapa el proceso minucioso o técnico de la revisión de condiciones no se 
efectúa en su totalidad ni de manera parcial, evidenciando que la empresa no 








En la empresa se cuenta con procedimientos de devolución en caso de que los 















3 100,0 100,0 100,0 
 
 
Figura 8 En la empresa se cuenta con procedimientos de devolución en caso de 
que los materiales no cumplan con las características cualitativas y 
cuantitativas solicitadas 
 
En cuanto a la tabla 8, a diferencia de la ausencia de actividades, el proceso de 
devolución si se encuentra normado, esto sin embargo no se viene cumpliendo por 
cuanto el proceso inicial de verificación no se desarrolla, lo que conlleva a efectuar 







En cuanto a la dimensión resguardo de materiales, se tienen en consideración los 
ítems 9-12. 
Tabla 9 
En la empresa se efectúa una clasificación previa de los materiales recepcionados 
considerando su periodo de caducidad y/o deterioro para que puedan ser 












Nunca 3 100,0 100,0 100,0 
 
 
Figura 9 En la empresa se efectúa una clasificación previa de los materiales 
recepcionados considerando su periodo de caducidad y/o deterioro para 
que puedan ser codificados con la finalidad de facilitar su pronta 
localización 
 
Adentrando a la tabla 9 se evidencia que el 100% de los colaboradores 
encuestados afirman que nunca se ha desarrollado una clasificación previa de los 
materiales tanto para el orden dentro del almacén como su fácil ubicación para el 





Los materiales son ubicados adecuadamente dentro del almacén, considerando 












Nunca 1 33,3 33,3 33,3 
Casi 
nunca 
2 66,7 66,7 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
 
 
Figura 10 Los materiales son ubicados adecuadamente dentro del almacén, 
considerando sus principales características 
 
En cuanto a la ubicación de los materiales estos no se efectúan de manera 
ordenada bajo ningún criterio que permita diferenciar entre productos nuevos, de 








En la empresa se inspecciona de manera constante el área de almacén con la 
finalidad de asegurar que cumplen las condiciones necesarias (humedad, 














3 100,0 100,0 100,0 
 
 
Figura 11 En la empresa se inspecciona de manera constante el área de almacén 
con la finalidad de asegurar que cumplen las condiciones necesarias 
(humedad, temperatura e iluminación) para garantizar la conservación de 
los materiales 
 
Haciendo un análisis de las respuestas del ítem 11 se encuentra que el 100% de 
los colaboradores afirman que solo a veces se suelen evaluar las condiciones 
mínimas del almacén, normalmente estos a principios de año, esto ocasionalmente 




















2 66,7 66,7 66,7 
Siempre 1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
 
 
Figura 12 Se tiene establecido y se aplica las normas básicas de seguridad dentro 
del área de almacén. 
 
En relación a la tabla 12 si se presentan claras acciones como la señalización de 
los productos, el proceso de cuidado y cada uno de los protocolos para 







Finalmente, en relación a la dimensión de distribución de materiales, se 
comprendió los ítems 13-17. 
Tabla 13 
En la empresa se realizan inventarios de manera periódica (semanal, quincenal, 













Nunca 3 100,0 100,0 100,0 
 
 
Figura 13 En la empresa se realizan inventarios de manera periódica (semanal, 
quincenal, mensual, trimestral, semestral) con el fin de comprobar el 
buen estado de los materiales. 
 
En cuanto a la tabla siguiente, se evidencia que el 100% de los encuestados indican 
que no se efectúan evaluaciones periódicas de los inventarios para la 
comprobación de los datos, esto conlleva que a final de año se registren pérdidas 





La empresa hace uso de un sistema de inventarios que permite controlar los 














3 100,0 100,0 100,0 
 
 
Figura 14 La empresa hace uso de un sistema de inventarios que permita 
controlar los materiales disponibles en el área de almacén 
 
En cuanto a la información concerniente a los sistemas de inventarios solo a 
veces se hace uso de los mismos, sin embargo, estos suelen ser elementos que 










El personal recepciona de manera oportuna las notas de pedido de salida de los 













A veces 2 66,7 66,7 66,7 
Casi 
siempre 
1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
 
 
Figura 15 El personal recepciona de manera oportuna las notas de pedido de 
salida de los materiales para contrastar que sus características coinciden 
con lo solicitado por el cliente 
 
En relación a la tabla 15 se observa que prevalentemente se han respondido que a 
veces o solo en algunas ocasiones se efectúan la contrastación de lo solicitado con 
las características físicas de los productos a ser enviados a los clientes o los 




















3 100,0 100,0 100,0 
 
 
Figura 16 En la empresa se efectúa un seguimiento para contrastar la entrega 
oportuna de los materiales 
 
En una etapa si se puede considerar de la posventa o entrega, la empresa en 
ocasiones efectúa el seguimiento de la entrega a los diversos clientes, estos por 









El personal encargado realiza una comparación de las existencias físicas y los 












Nunca 2 66,7 66,7 66,7 
Casi 
nunca 
1 33,3 33,3 100,0 
Total 3 100,0 100,0  
 
 
Figura 17 El personal encargado realiza una comparación de las existencias 
físicas y los reportes de salidas de los materiales con el propósito de 
identificar diferencias. 
 
En cuanto al ítem 17, la prevalencia de las respuestas menciona que nunca se 
efectúan las comparaciones de la existencia física con las salidas a los clientes, el 
mismo que en ocasiones genera una desinformación del nivel de inventarios, así 







Tabulación de resultados - Guía de análisis documental rentabilidad 
    2019   2020   
ROA (Rentabilidad 




  135,531.10  
 =  28% 
  199,063.44  
 =  30% 
Activos   486,569.30    669,601.88  
          
ROE (Rentabilidad 




  135,531.10  
 =  33% 
  199,063.44  
 =  32% 
Patrimonio   414,658.36    613,721.80  
          





  135,531.10  
 =  21% 
  199,063.44  
 =  27% 
Ventas   658,690.00    746,845.20  
 
 
Figura 18 Análisis de la rentabilidad 
 
La tabla 18 y figura 1 evidencia que los indicadores de rentabilidad, desde la 
perspectiva de sus componentes han tenido una mejora con respecto al periodo 
anterior (2019), por cuanto tuvieron crecimientos porcentuales de 2% para el ROA, 
y rentabilidad de las ventas de 6%, solo en el ROE, se ha visto una reducción del 





























Para el estudio se ha considerado importante el análisis inferencial de acuerdo a 
cada uno de los objetivos, siendo así descritos a continuación: 
 
Influencia del control de inventarios en la rentabilidad sobre activos de la 
empresa La amazonia S.A.C. Yurimaguas, 2020. 
Tabla 19 
Influencia del control de inventarios en la rentabilidad sobre activos 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,430a 4 ,004 
Razón de verosimilitud 10,612 4 ,038 
Asociación lineal por 
lineal 
9,706 1 ,010 
N de casos válidos 3   
 
En la tabla 19 el resultado refleja la influencia del control de inventario sobre la 
rentabilidad de activos, por cuanto la prueba de chi cuadrado presenta un 
coeficiente menor a .05 (.004) permitiendo así demostrar el nivel de intervención 
que tiene una variable sobre otra. 
 
Influencia del control de inventarios en la rentabilidad sobre el patrimonio de 
la empresa La amazonia S.A.C. Yurimaguas, 2020. 
Tabla 20 
Influencia del control de inventarios en la rentabilidad sobre el patrimonio 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,000a 4 ,20 
Razón de verosimilitud 6,607 4 ,15 
Asociación lineal por 
lineal 
1,802 1 ,19 
N de casos válidos 3   
 
En cuanto a la tabla 20 muestra desde una perspectiva estadística que no existe 
asociación o influencia por parte del control interno de inventarios en la rentabilidad 
 
 
del patrimonio, siendo sus valores o coeficiente >.05 (.200), en ese mismo 
escenario el patrimonio no ha tenido una contribución significativa. 
 
Influencia del control de inventarios en la rentabilidad sobre las ventas de la 
empresa La amazonia S.A.C. Yurimaguas, 2020. 
Tabla 21 
Influencia del control de inventarios en la rentabilidad sobre las ventas de la 
empresa 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,674a 4 ,011 
Razón de verosimilitud 9,520 4 ,021 
Asociación lineal por 
lineal 
9,003 1 ,009 
N de casos válidos 3   
 
En relación a la tabla 21 se identifica que existe influencia por parte el control de 
inventarios sobre la rentabilidad de las ventas, donde el coeficiente alcanzado fue 
de .011 <.050, en relación a la teoría mientras el control de los inventarios se pueda 
desarrollar oportunamente, los resultados asociados al mismo serán de 
contribución para la organización. 
 
Influencia del control de inventarios en la rentabilidad de la empresa La 
amazonia S.A.C Yurimaguas, 2020. 
 
Tabla 22 
Influencia mediante chi cuadrado del control de inventarios sobre la rentabilidad 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,000a 4 ,020 
Razón de verosimilitud 16,592 4 ,016 
Asociación lineal por 
lineal 
11,702 1 ,019 




Desde la perspectiva global se observa que el control de inventarios tiene influencia 
sobre la rentabilidad por cuanto el coeficiente de Chi cuadrado presenta un valor 
inferior a lo establecido, es decir .020<.050, de este modo se llegó a contrastar la 

































El análisis de la investigación se fundamenta en dos componentes, uno 
descriptivo y otro experimental, en la primera instancia el análisis de los ítems 
muestra un nivel confiabilidad mayor a .70; luego se efectúo el análisis de 
acuerdo a las dimensiones de la variable control interno, donde estos, si bien 
no presentaron escenarios deficientes, han tenido diversos elementos en el que 
el incumplimiento de las acciones es muy reiterativo, como el caso de las 
estimaciones de materiales requeridos, no se archiva y ordena los documentos 
o solicitudes de compra, me se solicita los documentos necesarios en el 
proceso de recepción de materiales lo que conlleva a que los materiales que 
ingresan en ocasiones no cuenten con los parámetros solicitados, de igual 
modo, la clasificación previa es una accionar muy poco desarrollado, de igual 
modo la ubicación errada de los productos hace complicado el seguimiento 
constante los inventarios, ya que no se establecen fechas mensuales, 
semanales o quincenales para la verificación. Otro de los grandes problemas 
existentes en el estudio están relacionadas con la ausencia de formas para la 
contrastación entre la parte documentada y la existencia física dentro de la 
organización, haciendo aún más complicado el proceso; todas estas 
eventualidades que se han mencionado, hasta cierto punto se ven reflejados 
en el limitado crecimiento que han presentado los índices financieros en 
comparación el periodo anterior como se aprecia en la figura 1. 
 
Desde un análisis inferencial o estadístico, se procedió a la observación de 
acuerdo a cada una de las hipótesis, siendo en primera instancia el control de 
inventarios influye de manera significativa en la rentabilidad sobre activos 
de la empresa la Amazonia S.A.C. Yurimaguas, 2020, desde la connotación 
teórica es definida como el indicador que evalúa la facilidad con la que la 
empresa puede generar beneficios económicos a través de la utilización de los 
activos; para su cálculo se considerará la Utilidad Neta sobre los Activos 
(Bautista, 2015) donde se ha encontrado influencia del control de inventarios 
con la rentabilidad sobre activos debido a que los valores X2<.050, conllevando 
de esta manera el cumplimiento de las hipótesis planteadas, de esta manera 
se ve reforzada por estudios previos como lo planteado por Quinde & Ramos 
 
 
(2018) quienes afirman que  tiene un resultado eficaz realizar la verificación y 
valoración del inventario, que se refleja en la rentabilidad de la empresa, 
además al no contar con procedimientos de planificación y no poder realizar un 
adecuado pronóstico en la empresa, impedirá tomar acciones de forma correcta 
y eficaz cuando se realicen costos extras en los procesos de fabricación en la 
empresa, a todo esto hace suponer que el adecuado proceso de control de 
inventarios permite la reducción significativa de los costos que acrecientan y 
sobrevaloran los productos ofertados. 
 
En relación a la hipótesis específica 2 donde afirma que el control de 
inventarios influye de manera significativa en la rentabilidad sobre el 
patrimonio de la empresa la Amazonia S.A.C. Yurimaguas, 2020 es nula 
siendo sus valores o coeficiente >.05 (.200), en ese mismo escenario el 
patrimonio no ha tenido una contribución significativa, entonces al definirla está 
evalúa la facilidad con la que una empresa puede generar beneficios 
económicos a través de la utilización de los recursos de los socios o accionistas; 
para su cálculo se considerará la Utilidad Neta sobre el Patrimonio, este 
escenario presenta la obviedad de la ausencia de relación o influencia por 
cuanto los recursos no son de carácter operativo o utilizado en las etapas de 
control de inventarios respectivamente, contrario a los resultados se presenta 
el estudio planteado por Dávila & Maldonado (2019) que afirman que la 
organización cuenta con un control de inventarios deficiente e inadecuado 
puesto que no contaban con la verificación física de las mercaderías, además 
no se revisaba la documentación recibida, existía un proceso inapropiado en el 
almacenamiento de las mercaderías, los registros en el sistema estaban 
desactualizados, y por otro lado no se realizaba la corroboración y seguimiento 
de las mercaderías que se encontraban en el almacén, generando así pérdidas 
por S/ 33, 677.11, repercutiendo negativamente en la rentabilidad y utilidad de 
la empresa, en estos escenarios las actividades de control surge un problema 
considerable por cuanto la rentabilidad no viene siendo tomado en cuenta la 
inversión que efectúan por diversas fuentes de financiamiento, ocasionado de 




En cuanto a la tercera hipótesis planteada que indica el control de inventarios 
influye de manera significativa en la rentabilidad sobre las ventas de la 
empresa la Amazonia S.A.C. Yurimaguas, 2020, desde un acercamiento 
inicial a su definición refleja la facilidad con la que una empresa puede generar 
beneficios económicos a través de la comercialización de los productos 
ferreteros que ofrece; para su cálculo se considerará la Utilidad Neta sobre las 
ventas (Sánchez & Lazo, 2017), entonces cuando tomamos acciones de control 
de los inventarios, estos resultan imprescindibles por cuanto están 
constantemente en intervención de la mercadería, insumos entre otros; 
entonces se ha encontrado que la relación del control de inventarios con la 
rentabilidad sobre las ventas donde los valores X2<.050, conllevando de esta 
manera el cumplimiento de las hipótesis planteadas. Estos resultados a nivel 
específico demuestran una clara relación con lo establecido, tanto a nivel 
internacional como nacional, siendo estos los casos presentados por Quinde, 
et al. (2018) quienes afirman que  tiene un resultado eficaz realizar la 
verificación y valoración del inventario, que se refleja en la rentabilidad de la 
empresa, además al no contar con procedimientos de planificación y no poder 
realizar un adecuado pronóstico en la empresa, impedirá tomar acciones de 
forma correcta y eficaz cuando se realicen costos extras en los procesos de 
fabricación en la empresa, sin embargo no solo presenta una afección a esta 
realidad, sino además tal como menciona Pezo (2017) el incumplimiento de las 
actividades de acuerdo a lo estipulado por la empresa, el no registro de los 
ingresos y salidas de las mercaderías existentes por parte el personal, una mala 
ubicación y conservación de las mercaderías impidiendo así el orden y la 
aplicación de un método de valuación de existencias generaron pérdidas 
significativas para la empresa en valores monetarios por 62,504.54 soles 
repercuten de manera negativa la liquidez de la empresa, entonces es 
necesario considerar planes o medidas de contingencia. 
 
Finalmente, en relación a la hipótesis general planteada el control de 
inventarios influye de manera significativa en la rentabilidad de la 
empresa La amazonia S.A.C. Yurimaguas, 2020, en un análisis general de 
las variables y en su búsqueda para encontrar la influencia del control de 
 
 
inventarios sobre la rentabilidad, abordamos la realidad estadística donde el chi 
cuadrado de Pearson X2 <.050 (.020) de este modo aceptando la hipótesis de 
investigación, sin embargo, resulta preciso mencionar cuales son los 
principales abordajes a nivel teórico; por su parte Meana (2017) haciendo 
énfasis en el control de inventarios sostiene que está comprendido por una 
serie de acciones efectuadas dentro del almacén con la finalidad de asegurar 
la conservación y mantenimiento de los productos con el propósito de contribuir 
con el desarrollo económico de una empresa. Por su parte Bautista (2015) 
menciona con respecto a la rentabilidad que es el resultado de las actividades 
de la gerencia, decisiones económicas e implementación de políticas de una 
empresa, es decir, representa los beneficios económicos que aportan los 
activos utilizados en las operaciones mercantiles dentro de un plazo específico; 
en función a estos dos términos y con el refuerzo teórico presente, se logra 
contrastar la hipótesis, donde además diversos investigaciones guardan 
semejanza, tal es el caso de Robles (2018) quien con la implementación de un 
control de inventario más eficiente redujo así el tiempo en que se emiten las 
solicitudes para recepcionar a tiempo los materiales y también se disminuyó el 
tiempo de fabricación, representando así un 15.30% de los ingresos netos, lo 
que conlleva a contribuir de manera significativa en los ingresos, por su parte 
Arroba, et al. (2018) concluye que la ausencia de políticas para un correcto 
control de inventarios, genera que se trabajen con datos disconformes do que 
no se obtengan datos correctos sobre el aumento de costos sobre los 
desperfectos y deterioros de las mercaderías, asimismo se encontraron 
faltantes y excesos en el inventario que se pudieron comprobar cuando se 
realizaron los análisis y no se tiene en cuenta el tiempo oportuno para el 
adecuado registro. 
Finalmente, Vásquez (2018) logró identificar que existe relación significativa 
entre el control de inventarios y la rentabilidad de la empresa Inversiones 
Fabricio, a todos los datos planteados congruentemente desde una óptica 
operativa como temática las variables control de inventarios tiene una influencia 
sobre la rentabilidad, el mismo que con su accionar adecuado o inadecuado, 
establecerá la trayectoria de crecimiento o estancamiento de la organización, 
 
 
este escenario contribuye en la mejora de las actividades comerciales, internas 

































1. Al aceptar la hipótesis llegamos al objetivo de determinar que el control de 
inventarios influye de manera significativa en la rentabilidad de la 
empresa, esto desde una perspectiva estadística donde se observó que 
el x2 <.05 (.02), esto se refuerza con lo establecido en el bajo cumplimiento 
de las acciones orientadas en los procesos de requerimiento de 
materiales (100% ausencia de estimación), su recepción (66% afirman 
que nunca se efectúa la verificación), resguardo, y distribución, lo que 
conlleva al incremento de costos y gastos perjudiciales para la mejora de 
resultados económicos. 
 
2. Al aceptar la hipótesis llegamos al objetivo de terminar que el control de 
inventario tiene influencia en la rentabilidad sobre los activos esto debido 
a que el análisis estadístico así lo demuestra, donde el valor x2 = .004, 
esto se ven reflejadas por cuanto en el análisis comparativo tuvo una 
variación de 2 puntos a nivel porcentual, lo que implica una mejora en el 
desarrollo de las actividades, dentro de las acciones de incumplimiento se 
encuentra la ausencia de clasificación previa (100%) y la no ubicación 
adecuado dentro del almacén (33.3& nunca y 66.7% casi nunca) 
 
3. Al aceptar la hipótesis llegamos al objetivo de determinar que el control de 
inventario no tiene influencia en la rentabilidad sobre el patrimonio esto 
debido a que el análisis estadístico así lo demuestra, donde el valor x2 = 
.20 >.050, como es de esperar en el análisis de las ratios la variabilidad 
no ha tenido un componente positivo, llegando a suponer que en efecto la 
pérdida de 1 punto porcentual conlleva a una disparidad entre los 
resultados. 
 
4. Al aceptar la hipótesis llegamos al objetivo de determinar que el control de 
inventario tiene influencia en la rentabilidad sobre las ventas esto debido 
a que el análisis estadístico lo presenta en el chi cuadrado, donde el valor 
x2 = .011<0.050, donde en efecto los índices de rentabilidad han tenido un 
 
 
incremento significativo de 6 puntos porcentuales en comparación al 

































1. Se recomienda a los gestores de la organización seguir de manera 
constante alcanzar un control inventario adecuado, esto debido a que 
permitirá un mayor dinamismo, flujo y movimiento económico para el 
crecimiento organizacional entorno a la competencia. 
 
2. Al gerente se recomienda codificar correctamente las áreas de almacén, 
los insumos, materiales y otros, esto con la finalidad de mantener un orden 
en los diversos productos y mitigar las dificultades. 
 
3. Fomentar diversas estrategias de comunicación y relaciones asertivas 
dentro de las áreas, permitiendo de esta manera el mejoramiento de los 
procesos tanto de venta, compras, manejo de inventarios entre otros 
elementos. 
 
4. Es necesario que la gerencia tome en consideración los resultados de la 
investigación con la finalidad de tomar correctas decisiones para el 
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Está comprendido por 
una serie de acciones 
efectuadas dentro del 
almacén con la finalidad 
de asegurar la 
conservación y 
mantenimiento de los 
productos con el 
propósito de contribuir 
con el desarrollo 
económico de una 
empresa (Meana, 2017). 
La variable será 
evaluada mediante la 
teoría propuesta por el 
autor mencionado, el 








− Estimación de materiales 




− Verificación de 
documentos 
− Verificación de la cantidad 
y calidad de los materiales 
Resguardo de 
materiales 
− Codificación de los 
materiales 




− Verificación de los 
materiales  
− Registro de entrega 
Rentabilidad 
Es el resultado de las 




políticas de una 
empresa, es decir, 
representa los beneficios 
económicos que aportan 
los activos utilizados en 
las operaciones 
mercantiles dentro de un 
plazo específico 
(Bautista, 2015). 
La influencia de la 
Rentabilidad, será 
evaluada mediante la 
siguiente dimensión y 
sus respectivos 
indicadores propuesto 
por el autor. 
ROA 
(Rentabilidad 

















Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Matriz de Consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
General 
¿Cómo influye el control de 
inventarios en la rentabilidad 
de la empresa La amazonia 
S.A.C. Yurimaguas, 2020? 
 
Específicos 
¿Cómo el control de 
inventarios influye en la 
rentabilidad sobre activos de la 
empresa La amazonia S.A.C. 
Yurimaguas, 2020? 
¿Cómo el control de 
inventarios influye en la 
rentabilidad sobre el patrimonio 
de la empresa La amazonia 
S.A.C. Yurimaguas, 2020? 
¿Cómo el control de 
inventarios influye en la 
rentabilidad sobre las ventas 
de la empresa La amazonia 
S.A.C. Yurimaguas, 2020? 
General 
Establecer la influencia del 
control de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa La 
amazonia S.A.C Yurimaguas, 
2020. 
Específicos 
Determinar la influencia del 
control de inventarios en la 
rentabilidad sobre activos de la 
empresa La amazonia S.A.C. 
Yurimaguas, 2020. 
Determinar la influencia del 
control de inventarios en la 
rentabilidad sobre el patrimonio 
de la empresa La amazonia 
S.A.C. Yurimaguas, 2020. 
Determinar la influencia del 
control de inventarios en la 
rentabilidad sobre las ventas 
de la empresa La amazonia 
S.A.C. Yurimaguas, 2020. 
General 
El control de inventarios influye de 
manera significativa en la 
rentabilidad de la empresa La 




El control de inventarios influye de 
manera significativa en la 
rentabilidad sobre activos de la 
empresa la Amazonia S.A.C. 
Yurimaguas, 2020. 
El control de inventarios influye de 
manera significativa en la 
rentabilidad sobre el patrimonio 
de la empresa la Amazonia S.A.C. 
Yurimaguas, 2020. 
El control de inventarios influye de 
manera significativa en la 
rentabilidad sobre las ventas de la 


















No experimental, nivel 
explicativo. 
Área de estudio:  
Distrito de Yurimaguas, 
provincia Loreto. 
Población y muestra: 
Gerente General y 




Técnicas: Encuesta y 
Análisis documental 
Instrumentos: 





Matriz de Resumen 







En la empresa se efectúa una estimación previa de los materiales requeridos en función a su rotación 
En la empresa se realizan evaluaciones de manera constante para determinar los materiales que no tienen rotación 
o están en sobre stock. 
Adquisición de 
materiales 
En la empresa las órdenes de compra o solicitudes de pedidos se encuentran correctamente ordenadas y 
archivadas para su buen manejo. 
En la empresa se realiza una evaluación previa de los proveedores de los materiales requeridos con la finalidad 





En la empresa se solicita la documentación correspondiente al momento de recepcionar los materiales. 






En la empresa se verifica de manera detallada si los materiales recepcionados se encuentran en óptimas 
condiciones. 
En la empresa se cuenta con procedimientos de devolución en caso de que los materiales no cumplan con las 





En la empresa se efectúa una clasificación previa de los materiales recepcionados considerando su periodo de 
caducidad y/o deterioro para que puedan ser codificados con la finalidad de facilitar su pronta localización. 
Ubicación de los 
materiales 
Los materiales son ubicados adecuadamente dentro del almacén, considerando sus principales características 
En la empresa se inspecciona de manera constante el área de almacén con la finalidad de asegurar que cumplen 
las condiciones necesarias (humedad, temperatura e iluminación) para garantizar la conservación de los 
materiales. 





En la empresa se realizan inventarios de manera periódica (semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral) 
con el fin de comprobar el buen estado de los materiales. 




El personal recepciona de manera oportuna las notas de pedido de salida de los materiales para contrastar que 
sus características coinciden con lo solicitado por el cliente 
En la empresa se efectúa un seguimiento para contrastar la entrega oportuna de los materiales. 
El personal encargado realiza una comparación de las existencias físicas y los reportes de salidas de los materiales 
con el propósito de identificar diferencias. 
 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
Cuestionario de control de inventarios 
El presente Cuestionario fue elaborada con un fin académico y tiene como 
objetivo recopilar información sobre las falencias expuestas en relación al control 
de inventarios de la empresa La Amazonía S.A.C., Yurimaguas, 2020, de tal 
manera que se puedan cumplir los objetivos planteados en el estudio, por lo cual 
se solicita responder las interrogantes con sinceridad y honestidad. 
 
Datos sociodemográficos: 
Sexo: F ( )       M ( )                                   Edad: …………. 

















 Requerimiento de materiales      
 Estimación de materiales      
1 
En la empresa se efectúa una estimación previa de 
los materiales requeridos en función a su rotación 
          
2 
En la empresa se realizan evaluaciones de manera 
constante para determinar los materiales que no 
tienen rotación o están en sobre stock. 
          
  Adquisición de materiales           
3 
En la empresa las órdenes de compra o solicitudes 
de pedidos se encuentran correctamente 
ordenadas y archivadas para su buen manejo. 
          
4 
En la empresa se realiza una evaluación previa de 
los proveedores de los materiales requeridos con la 
finalidad de seleccionar aquel que proporcione 
mayores beneficios en relación a tiempo de 
entrega, precios y calidad. 
          
  Recepción de materiales           
  Verificación de documentos            
5 
En la empresa se solicita la documentación 
correspondiente al momento de recepcionar los 
materiales. 
          
6 
Se verifica si los materiales cumplen con la cantidad 
y calidad requerida con ayuda de la nota de pedido 
o solicitud de compra. 
          
  Verificación de cantidad y calidad de materiales           
1 2 3 4 5 




En la empresa se verifica de manera detallada si los 
materiales recepcionados se encuentran en 
óptimas condiciones. 
          
8 
En la empresa se cuenta con procedimientos de 
devolución en caso de que los materiales no 
cumplan con las características cualitativas y 
cuantitativas solicitadas. 
          
  Resguardo de materiales           
  Codificación de los materiales           
9 
En la empresa se efectúa una clasificación previa de 
los materiales recepcionados considerando su 
periodo de caducidad y/o deterioro para que 
puedan ser codificados con la finalidad de facilitar 
su pronta localización. 
          
  Ubicación de los materiales           
1
0 
Los materiales son ubicados adecuadamente 
dentro del almacén, considerando sus principales 
características 
          
1
1 
En la empresa se inspecciona de manera constante 
el área de almacén con la finalidad de asegurar que 
cumplen las condiciones necesarias (humedad, 
temperatura e iluminación) para garantizar la 
conservación de los materiales. 
          
1
2 
Se tiene establecido y se aplican las normas básicas 
de seguridad dentro del área de almacén. 
          
  Distribución de materiales           
  Verificación de los materiales           
1
3 
En la empresa se realizan inventarios de manera 
periódica (semanal, quincenal, mensual, trimestral, 
semestral) con el fin de comprobar el buen estado 
de los materiales. 
          
1
4 
La empresa hace uso de un sistema de inventarios 
que permite controlar los materiales disponibles en 
el área de almacén. 
          
  Registro de entrega           
1
5 
El personal recepciona de manera oportuna las 
notas de pedido de salida de los materiales para 
contrastar que sus características coinciden con lo 
solicitado por el cliente. 
          
1
6 
En la empresa se efectúa un seguimiento para 
contrastar la entrega oportuna de los materiales. 
          
1
7 
El personal encargado realiza una comparación de 
las existencias físicas y los reportes de salidas de los 
materiales con el propósito de identificar 
diferencias. 
          







Guía de análisis documental 
La presente guía de análisis documental fue elaborada con un fin académico y 
tiene como objetivo evaluar los índices de rentabilidad de la empresa La 
Amazonía S.A.C. Yurimaguas, para lo cual es esencial considerar los Estados 
Financieros de los periodos 2019 y 2020, en función a los ratios presentados a 
continuación: 
 
LA AMAZONÍA S.A.C. YURIMAGUAS 
Ratios Fórmula Año 2019 Año 2020 
ROA (Rentabilidad 
sobre los activos) 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
   
ROE (Rentabilidad 
sobre el patrimonio) 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
   























Alfa de Cronbach - cuestionario -Control de inventarios 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos 
Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 












En la empresa se efectúa una estimación previa de los 
materiales requeridos en función a su rotación 
1,95 1,099 20 
En la empresa se realizan evaluaciones de manera 
constante para determinar los materiales que no tienen 
rotación o están en sobre stock. 
2,65 1,040 20 
En la empresa las órdenes de compra o solicitudes de 
pedidos se encuentran correctamente ordenadas y 
archivadas para su buen manejo. 
2,80 1,105 20 
En la empresa se realiza una evaluación previa de los 
proveedores de los materiales requeridos con la 
finalidad de seleccionar aquel que proporcione 
mayores beneficios en relación a tiempo de entrega, 
precios y calidad. 
2,55 1,146 20 
En la empresa se solicita la documentación 
correspondiente al momento de recepcionar los 
materiales. 
2,35 1,226 20 
Se verifica si los materiales cumplen con la cantidad y 
calidad requerida con ayuda de la nota de pedido o 
solicitud de compra. 
2,20 1,322 20 
En la empresa se verifica de manera detallada si los 
materiales recepcionados se encuentran en óptimas 
condiciones. 
2,45 1,395 20 
En la empresa se cuenta con procedimientos de 
devolución en caso de que los materiales no cumplan 
con las características cualitativas y cuantitativas 
solicitadas. 
3,30 1,593 20 
En la empresa se efectúa una clasificación previa de los 
materiales recepcionados considerando su periodo de 
caducidad y/o deterioro para que puedan ser 
codificados con la finalidad de facilitar su pronta 
localización. 
2,55 1,504 20 
Los materiales son ubicados adecuadamente dentro del 
almacén, considerando sus principales características 
2,80 1,399 20 
En la empresa se inspecciona de manera constante el 
área de almacén con la finalidad de asegurar que 
cumplen las condiciones necesarias (humedad, 
temperatura e iluminación) para garantizar la 
conservación de los materiales. 
3,10 1,165 20 
Se tiene establecido y se aplican las normas básicas de 
seguridad dentro del área de almacén. 
3,15 1,309 20 
 
 
En la empresa se realizan inventarios de manera 
periódica (semanal, quincenal, mensual, trimestral, 
semestral) con el fin de comprobar el buen estado de 
los materiales. 
2,55 1,468 20 
La empresa hace uso de un sistema de inventarios que 
permite controlar los materiales disponibles en el área 
de almacén. 
2,60 1,046 20 
El personal recepciona de manera oportuna las notas 
de pedido de salida de los materiales para contrastar 
que sus características coinciden con lo solicitado por 
el cliente. 
2,65 ,933 20 
En la empresa se efectúa un seguimiento para 
contrastar la entrega oportuna de los materiales. 
2,85 1,089 20 
El personal encargado realiza una comparación de las 
existencias físicas y los reportes de salidas de los 
materiales con el propósito de identificar diferencias. 




De acuerdo al análisis efectuado se ha observado que el instrumento posee nivel 
de confiabilidad asertiva, por cuanto se encuentra en un nivel >.70 del alfa de 




















Validación de Instrumentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
